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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi dan 
manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang berasal laporan keuangan yang telah diaudit. Sampel yang 
digunakan dalan peneltian ini sebanyak 39 perusahaan yang terdaftar dalam 
ICMD selama periode 2011 – 2013. Untuk menguji pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 
dengan menggunakan program statistik SPSS 19.  
 Sampel penelitian ini berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan oleh 
peneliti yaitu perusahaan yang terdaftar pada BEI. Data yang digunakan dalam 
penelitia ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda paa tingkat 
signifikasi 5% 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
pertama ditolak yakni asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Sedangkan hipotesis kedua diterima karena manajemen laba 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
 







 The purpose of this research is to examine the influence of Asymmetric 
Information and Earnings Management Towards Firm Value. This research used 
secondary data by audited financial statement. Samples of research consist of 21 
company that listed in Indonesia Capital Market Directory (ICMD) during the 
period of 2011 – 2013. To test the influence of independent variable on the 
dependent variable, this research used multiple regression analysis that used 
tools statistic program named SPSS 19. 
 The sample of this research is based on the classification by researches that 
companies listed on the stock exchange. The data used this research is secondary 
data and sample selection using purposive sampling. Analyzer multiple linear 
regression analysis was largely at the 5% significance level. 
 Based on result of testing the hypothesis, this research shows the first 
hypothesis is rejected that Asymmetric Information has no significantly influence 
on firm value. While the second hypothesis is accepted because  variable earnings 
management have  significantly influence on firm value. 
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